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Результаты и обсуждение. Синтезированные соединения представляет собой 
кристаллические вещества желтой или оранжевой окраски, не нуждающееся в дополнительной 
очистке. Строение синтезированных соединений подтверждено спектральными данными. В ПМР-
спектрах соединений 6-10 отсутствуют сигнала протонов аминогрупп исходных соединений. В 
ИK-спектре синтезированных соединений отсутствуют полосы поглощения валентных колебаний 
N-H первичных аминов, присутствующих в спектрах исходных соединений 1-5 и появляются 
полосы поглощения валентных колебаний С=N азометинов. Значения m/z молекулярных ионов в 
масс-спектрах соответствуют рассчитанным значениям молекулярных масс. Схема синтеза 









где R - СООН (1,6); R - СООС2Н5 (2,7); R - SO2NH2 (3,8); 
R - СОО(СН2)2N(C2H5)2 · HCl (4,9); R - N=N-C6H5 (5,10) 
Рис. 1. Схема синтеза азометиновых производных изатина 
 
Синтезированные соединения содержат фармакофорные группы изатина, 
местноанестезирующих (7,9) и бактерицидных лекарственных средств 8. Соединение 6 содержит 
фрагмент предшественника биосинтеза важных кофакторов, а соединение 10 является 
биоизостером известного соединения с противосудорожной активностью [4].  
Выводы. Взаимодействием изатина с п-аминобензойной кислотой, анестезином, 
стрептоцидом, гидрохлоридом новокаина и п-аминоазобензолом синтезирован ряд азометиновых 
производных. Полученные соединения, являются потенциальными гибридными лекарственными 
средствами. Строение синтезированных соединений подтверждено спектральными методами. 
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Введение. В настоящее время в современной медицинской и косметической практике 
используется более трех тысяч субстанций и препаратов, при этом их ассортимент постоянно 
обновляется. Примерно третья часть среди препаратов самого разнообразного назначения 
получается из лекарственных растений. Лекарственные растения широко используют благодаря их 
высокой биологической активности, комплексному и бережному воздействию на организм. Всё 
чаще лекарственные растения и на основе их лекарственные препараты, биологически активные 
добавки к пище, косметические средства и эфирные масла применяются в целях профилактики 
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или лечения хронических заболеваний. В настоящее время известно около 3000 эфирных масел, 
примерно 300 из которых имеются в продаже [1]. Эфирные масла – это органические соединения, 
представляющие собой летучие подвижные маслянистые жидкости с характерным запахом, 
хорошо смешивающиеся со спиртами и жирными маслами [2,3]. Применяются эфирные масла как 
составляющие ингредиенты в парфюмерии, в косметической продукции, бытовой химии, а также 
используются для ароматизации пищевой продукции. Стоит отметить, что последние мета-
анализы и систематические обзоры подтверждают факт облегчения клинических симптомов по 
сравнению с плацебо или стандартным лечением [4,5,6]. Согласно многочисленным 
исследованиям эфирные масла проявляют различное биологическое воздействие на организм 
человека: болеутоляющее, противоопухолевое, противовоспалительное, противовирусное, 
антибактериальное, антиоксидантное, иммуномодулирующее [5,6]. 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ показателей глубины 
ассортиментного ряда эфирных масел, аромакомпозиций и наборов эфирных масел, определить 
фактическую насыщенность рынка эфирных масел в Республике Беларусь. 
Материал и методы. Проведен контент-анализ рынка эфирных масел в Республике 
Беларусь. Изучены данные на официальных сайтах выявленных предприятий-производителей. 
Результаты исследования. В ходе исследования потребительского рынка эфирных масел в 
Республики Беларуси были выявлены следующие предприятия-производители, продукция 
которых наиболее широко представлена на белорусском рынке (таблица 1). 
Фактическая насыщенность ассортиментного ряда эфирных масел в Республике Беларусь 
равна 8 (таблица 1). В данное значение включены 2 белорусских предприятия и 6 предприятий 
Российской Федерации. 
Таблица 1 – Характеристика исследуемых производителей эфирных масел  
№ 
п/п 
Наименование производителя Страна производителя Торговая марка 
1 ООО «Медикалфорт» Республика Беларусь «MEDICALFORT» 
2 ИЧ ТПУП ИП «Саулес Сапнис» Республика Беларусь «AROMA`Saules» 
3 OOO «ФАРМ ЛАБ» Республика Беларусь «FarmLab» 
4 ООО «ЛЕКУС» Российская Федерация «Радуга ароматов» 
5 ООО «ОЛЕОС» Российская Федерация «Oleos» 
6 ООО «Ботаника» Российская Федерация «Botavikos» 
7 Центр Ароматерапии «Ирис» Российская Федерация «Iris» 
8 ООО «МиКо» Российская Федерация «Mi&ko» 
Некоторые из вышеперечисленных производителей имеют, кроме категории продукции 
«Эфирные масла», специальные аромакомпозиции эфирных масел, которые реализуются либо в 
одном флаконе, либо продаются набором из нескольких флаконов. 
Таким образом, у каждого производителя можно выделить несколько ассортиментных 
групп товаров, а также определить количество наименований в каждой такой группе (таблица 2). 
Проведен сравнительный анализ различных торговых марок по показателю глубины (количество 
наименований в выделенной ассортиментной группе) эфирных масел, а также аромакомпозиций и 




Таблица 2 – Определение ассортиментных групп товаров и количества наименований в каждой 
группе, в зависимости от производителя 




ООО «Медикалфорт», Республика 
Беларусь;  
Торговая марка: «MEDICALFORT» 
Эфирные масла 1,5 мл, 10 мл 5; 22 
Композиция эфирных масел 9 
Наборы эфирных масел 4 
Иностранное частное торгово-
производственное 
унитарное предприятие ИП «Саулес 
Сапнис», Республика Беларусь 
Торговая марка: «AROMA`Saules» 
Эфирные масла 41 
Аромакомпозиции 18 
OOO «ФАРМ ЛАБ», Республика Беларусь 
Торговая марка: «FarmLab» Эфирные масла 
22 
 
ООО «ЛЕКУС», Российская Федерация 
Торговая марка: «Радуга ароматов» 
Эфирные масла 40 
Наборы эфирных масел 4 
ООО «ОЛЕОС», Российская Федерация 
Торговая марка: «Oleos» Эфирные масла 53 
«Ботаника», Российская Федерация 
Торговая марка: «Botavikos» 
Эфирные масла 34 
Наборы эфирных масел 8 
Центр Ароматерапии «Ирис», Российская 
Федерация 
Торговая марка: «Iris» 
100% натуральные эфирные масла 
5 мл, 10 мл 
42 
25 
Терапевтические смеси эфирных 
масел 28 
ООО «МиКо», Российская Федерация 







Композиции эфирных масел 6 
  
Глубина предложений на рынке эфирных масел в Республике Беларусь составила от 22 до 
67 наименований. Наименьшая глубина предложений у производителя эфирных масел торговой 
марки «FarmLab», а наибольшая – у производителя торговой марки «Iris». 
Аромакомпозиции эфирных масел представлены в ассортиментном ряду у четырех 
исследуемых производителей: ТМ «MEDICALFORT», ТМ «AROMA`Saules», ТМ «Iris», ТМ 
«Mi&ko». Глубина предложений аромакомпозиций эфирных масел составляет от 6 до 28 
наименований. Наибольшую глубину предложений, равную 28, имеет производитель с ТМ «Iris», 
наименьшую – ТМ «Mi&ko». 
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Наборы эфирных масел производят следующие исследуемые предприятия-производители: 
ТМ «MEDICALFORT», ТМ «Радуга ароматов», ТМ «Botavikos». Наибольшая глубина 
предложений наборов эфирных масел равна 8 у производителя с торговой маркой «Botavikos». 
Выводы. Производством эфирных масел, представленных на рынке Республики Беларусь, 
занимаются как отечественных предприятия, так и зарубежные. Согласно проведенному анализу, 
фактическая насыщенность рынка эфирных масел в Республике Беларусь равна 8. По показателю 
глубины предложений эфирных масел, а также аромакомпозиций эфирных масел лидирующие 
позиции занимает российский Центр Ароматерапии «Ирис». Наибольшая глубина предложений 
наборов эфирных масел у производителя с торговой маркой «Botavikos». 
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Введение. В настоящее время вопрос изучения биологически активных веществ становится 
все более актуальным. Огромную ценность в этом представляют именно дикорастущие растения, 
так как имеют приспособленность к условиям окружающей среды и имеют более развитые 
иммунитет к заболеваниям [1]. Большую роль среди БАВ для растений играют фенольные 
соединения. 
Цель. Определить количественное содержание фенольных соединений в листьях 
дикорастущих растений с территории Шарковщинского района. 
Материал и методы. В качестве объекта выступали листья хрена огородного, одуванчика 
лекарственного и клевера красного собранные весной 2020 года в д. Ковшелево Шарковщинского 
района. Для определения содержания фенольных соединений использовали общепринятые 
методики. Для количественного определения галловой кислоты получали спиртовые экстракты. К 
извлечению добавляли дистиллированную воду, реактив Фолина и 10% раствор Na2CO3. Измеряли 
оптическую плотность при 720 нм, для контрольной пробы использовали дистиллированную воду 
[2]. Для определения гликозидов получали спиртовые экстракты. К извлечению добавляли 0,7% 
раствор C₈H₈O₃ в 65-%ном H2SO4, выдерживали в термостате приt=60°С в течение часа. Измеряли 
оптическую плотность при 720 нм, для контрольной пробы использовали дистиллированную воду 
560 нм, в качестве сравнения использовали добавляли 0,7% раствор C₈H₈O₃ в 65-%ном 
H2SO4выдержанный в термостате при t=60°С в течение часа. Для определения дубильных веществ 
получали водные экстракты.К извлечению добавляли дистиллированную воду, индигокармин и 
титровали раствором KMnO4 [3]. 
